




















































































































































































































• 1769.0010 3010.00 
• 3010.0010 4930.00 





























































































































































































































18: 00 2 
19: 00 18 
19: 15 1 
19: 30 9 
19: 40 1 
20: 00 1 




23: 00 1 
(24時間営業) 1 
無回答 1 




























































































































































































































































Shopping Street (商庖街)， Low City of Tokyo (東京下町)， Arakawa Ward (荒川区)
佐藤・杉浦・坪本:東京下町荒川仲町通り商庖街の商業構造(1) 169 
Commercial Structure of Arakawa-nakamachi-dori Shopping Street (1) 
Yu・ichiroSato *， Y oshio Sugiura * * and Hiroyuki Tsubomoto * * 
*Washin Eyeglass Co. 
* *Graduate School of Science， Tokyo Metropolitan University 
Comprehensive Urbαn Studies， No.76， 2001， pp.159-169 
Based on a questionnaire survey of retail stores and service shops conducted 
in November， 1998， this paper reports on the present status of Arakawa-nakamachi-
dori Shopping Street in Shitαmαchi or low city of Tokyo. Arakawa-nakamachi-dori 
Shopping Street， which provides convenience goods such as groceries for local 
residents in its neighboring communities， has gradually lost a portion of customers 
in competition with supermarkets and larger shopping streets located within 1 km 
apart from it. Under these less favorable business conditions， only one third of the 
stores have secured their successors whereas the storekeepers are getting aged. 
Various business activities undertaken by the merchant association of shopping 
street do not contribute to prevent the loss of customers. 
